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عّز الدين عناية*
الكنيسة الكاثوليكية وحقوق الإنسان
تتناول هذه الدراس�ة تصورات الكنيس�ة الكاثوليكية لمفهوم حقوق 
الإنس�ان، فض�ًلا ع�ن علاق�ة الكنيس�ة بمختل�ف الجه�ات والهيئ�ات 
الت�ي تعم�ل على ترس�يخ تلك المب�ادئ. وقد كان الانش�غال بالكنيس�ة 
الكاثوليكي�ة دون غيره�ا م�ن الكنائ�س، الأرثوذكس�ية والبروتس�تانتية 
والأنجليكانية، نظرًا للدور البارز لهذه الكنيسة في الساحة الدولية، ولما 
تضّم�ه من عدد هائ�ل من الأتباع. حي�ث بلغت أع�داد المعمَّ دين، طبقًا 
للطق�س الكاثوليك�ي، خلال الع�ام 1102، 412.1 مليون�ًا؛ يتوزعون 
كالتالي: 8،84 بالمئة في أمريكا، و 5،32 في أوروبا، و 61 في إفريقيا، 
و 9،01 في آسيا، و 8،0 في الأوقيانوس.(1)
في الفضاء العربي تش�كو المعرف�ة العلمية بالمس�يحية، العربية منها 
والعالمي�ة، م�ن نقائص ش�تى، وهو ما ح�ّد من قدرات الإلم�ام بأدوات 
تعاط�ي الكنيس�ة مع الش�أن السياس�ي عام�ة؛ هذا فض�ًلا عّما اس�تبطنته 
الثقافة العربية الحديثة من مفاهيم مش�وهة، وأحيانًا مغلوطة، عن علاقة 
المؤسس�ة الديني�ة بالعلماني�ة واللائكي�ة، وع�ن دور الكنيس�ة ونفوذها 
ف�ي الغرب بش�كل عام، ك�ون الفصل بي�ن الديني والسياس�ي ق�د َعَزل 
الكنيس�ة عن النش�اط السياس�ي، وأخرجها من دائرة التأثي�ر والفعل في 
ذل�ك المج�ال، وه�و تقدير م�رّده إلى افتق�ار الثقاف�ة العربية إل�ى علوم 
المس�يحيات لا س�يما إل�ى سوس�يولوجيا الأدي�ان. وتقديرًا مّن�ا للدور 
الفاع�ل لحاضرة الفاتيكان، لن نقول كما قال س�تالين يوم تس�اءل هازئًا 
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عن عدد الوحدات العس�كرية التي بحوزة البابا؟ فقد 
ذهب الاتحاد الس�وفييتي وبقي الفاتي�كان. إذ الظاهر 
أن س�تالين قد كان َكِلف�ًا بالقوة الجارح�ة وغافًلا عن 
القوة الناعمة التي تملكها الكنيسة الكاثوليكية، وربما 
كانت الأيام كفيلة بالإجابة عن س�ؤاله. فهذه الكنيسة 
التي تقبع وراءها أوسع وأكبر مؤسسة دينية في العالم 
تس�تدعي متابع�ة لتصوراته�ا واس�تراتيجياتها، بقصد 
الإلمام بس�ير أنشطتها وتعاطيها مع قضايا عالم اليوم. 
وفي هذه المداخلة سنعمل على معالجة مسألة تتعلق 
بتعاط�ي الكنيس�ة مع موض�وع حقوق الإنس�ان، عبر 
الوق�وف عند بعض المحطات ف�ي التاريخ الحديث، 
بلوغا إلى الراهن الحالي.
الكنيسة و"إعلان حقوق الإنسان والمواطن" 
الفرنسي 9871
غالب�ًا م�ا يتلخ�ص تعاط�ي الكنيس�ة م�ع الش�أن 
السياس�ي لدى أنصارها وخصومها، على حد س�واء، 
في مقول�ة إنجيلية عامة "أعطوا م�ا لقيصر لقيصر وما 
لل�ه لله" (مت�ى 22: 12)، وهي مقولة ع�ادة ما تكون 
مضّللة لمن ليس�ت له ُدربة بتعاطي الكنيسة مع الشأن 
السياس�ي. فتلك المقولة الت�ي باتت تعني الفصل بين 
الزماني والسماوي، أي بين السياسي والديني هي في 
الأصل قولة رمزية، وردت ضمن س�ياق محدد بشأن 
اختبار الفّريس�يين للمس�يح للإيقاع به، أتعطى الجزية 
للحاكم الروماني أم لا؟ لأن المتابعة التاريخية لمسار 
الكنيس�ة طيلة العصور الوس�طى وحتى مطلع العصر 
الحدي�ث، تب�رز أن التداخ�ل والتزاحم والاس�تيعاب 
والاحتواء لأحد الطرفين (الكنس�ي والس�لطوي) هو 
الس�ائد. ولم تعرف الكنيس�ة خّطًا موحدًا أو تصاعديًا 
بش�أن الانفص�ال، ب�ل ش�هدت تط�ورات وتبدلات، 
حضرت معه�ا العديد م�ن الأطروحات تج�اه الفعل 
السياس�ي، وحتى آباء الكنيس�ة الأوائل أمثال القديس 
أوغس�طين والقديس توما الأكويني قد عبروا عن هذه 
الروح التي رافقت الكنيسة.
إذ اتخذ التأويل السياسي لدور الكنيسة وحضورها 
ومش�اركتها  أش�كاًلا  ع�دة  عب�ر  الق�رون  الوس�طى: 
م�ن إضف�اء الش�رعية عل�ى الملكي�ات القائم�ة، إلى 
تدعيم أس�س الدول�ة الثيوقراطية المحكوم�ة بالنظام 
الهيروقراطي، أي الخاضعة لسلطة رجال الدين. فقد 
كان كلا الطرفين، الدولة والكنيس�ة، في سعي دؤوب 
للفوز بما لدى الآخر من كاريزما وسلطة ونفوذ، وهو 
ما يميل تارة نحو الكنيس�ة وأخرى نحو الدولة، حتى 
خّيم بظلال�ه طيلة العصور الوس�طى ومطلع العصور 
الحديثة.فق�د زعم�ت الكنيس�ة تقلُّ �َد مه�ام الس�لطة 
بلغت أعداد المعمَّ دين، طبقًا للطقس 
الكاثوليكي، خلال العام 1102، 412.1 
مليونًا؛ يتوزعون كالتالي: 8،84 بالمئة 
في أمريكا، و 5،32 في أوروبا، و 61 في 
إفريقيا، و 9،01 في آسيا، و 8،0 في 
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الزمني�ة، اس�تلهامًا لما يرد ف�ي الإنجيل: "ي�ا رب ها هنا 
س�يفان" (لوقا 22: 83). وه�و ما وّلد مفاهيم على غرار 
"الإمبراطورية الرومانية المقدسة"، و"القيصرية البابوية" 
omsipaporasec، و"نظرية الس�يفين" mutcnas manU.
(2)
ب�دأت الأم�ور تأخ�ذ منعرج�ًا جدي�دًا من�ذ أن أهّلت 
حقب�ة الإص�لاح البروتس�تانتي 7151م، وم�ا خلف�ه من 
عنٍف اجتماعيٍّ ضاٍر إلى أن وجد التوتر تس�وية بعد عقد 
صلح أوغسبورغ بين الدول المتنازعة سنة 5551، الذي 
تمخ�ض ع�ن قاع�دة (oigiler suie oiger suiuc)، أي أن 
كل حاك�م يقّر دي�ن رعاياه بمعزل عّما تمليه عليه كنيس�ة 
روم�ا، وهو م�ا س�يخلف تح�ولات جذرية س�وف تغير 
المش�هد الدين�ي التقليدي الذي س�اد قرونًا. ه�ذا الواقع 
الجديد ب�ات محرجًا للكنيس�ة الكاثوليكية، ولم يتوقف 
ج�راء ما خاضت�ه من "إص�اح مضاد"، أو م�ا عقدته من 
مجامع، أبرزه�ا مجمع ترنتو (5451-3651) المجمع 
المناهض لأطروحات لوثر.
وقب�ل ص�دور "إع�ان حق�وق الإنس�ان والمواطن" 
الفرنس�ي 9871، ال�ذي أفرزت�ه الث�ورة الفرنس�ية، كان 
ح�رص الكنيس�ة عل�ى إع�لان الكاثوليكي�ة دينًا رس�ميًا 
للدول�ة. وقد كان أول اتصال للكنيس�ة بحقوق الإنس�ان 
في حّل من مرجعيتها الدينية مع "إعلان حقوق الإنس�ان 
والمواطن". وقد ش�ارك جمع من الأس�اقفة والكهنة في 
صياغ�ة مب�ادئ ذلك الإع�لان، م�ع أنه تم رف�ض بعض 
المقترح�ات الت�ي أدل�وا به�ا على غ�رار مرافق�ة "إعلان 
حقوق الإنسان" ب�"إعلان واجبات الإنسان"، وهي ميزة 
من ميزات الثقافة الكاثوليكية الحذرة من اس�تقلال الفرد 
بتدبي�ر ش�أن وجوده، ال�ذي ينبغي أن يك�ون وثيق الصلة 
بمرجعي�ة دينية. في حين تم قبول بعض المقترحات، في 
بع�ض الح�الات الأخرى، عل�ى غرار التوضي�ح ان حق 
الحري�ة الدينية ه�و حق لا تكفي فق�ط صياغته في قانون 
بل أيضًا تضمينه في النظام العام.
عق�ب ذلك الإعلان، أملت الث�ورة عْلمنة التنظيمات 
والهيئات غير الخيرية التابعة للكنيسة فيما مضى في شهر 
شباط/فيفري س�نة 0971؛ وفي شهر تموز/جويلية من 
العام نفس�ه تم إصدار "الدس�تور المدن�ي للإكليروس"، 
ودعوة رجال الدين في ش�هر أيلول/س�بتمبر لأداء قسم 
الولاء للدستور الثوري الجديد. عند هذه النقطة حصلت 
القطيع�ة م�ع روما وث�ارت ثائرة رج�ال الدي�ن الذين لم 
يلتحقوا بركب الثورة. وبدأت تظهر معارضة كنسية جادة 
"لإعلان حقوق الإنسان والمواطن" و"للدستور المدني 
للإكلي�روس"،  المتعل�ق بتدخ�ل ف�ي جه�از الكنيس�ة، 
حينه�ا بدأ بع�ض ممثلي الإكليروس يقول�ون: "لقد قبلنا 
بالإعلان، وكان من نتائجه تدخل الس�لطة السياس�ية في 
جهاز الكنيسة، وبالتالي كان الإعلان خطأ".
في المركز في روما، وإن أبدى البابا بيوس الس�ادس 
لن نقول كما قال ستالين يوم تساءل هازئًا 
عن عدد الوحدات العسكرية التي بحوزة 
البابا؟ فقد ذهب الاتحاد السوفييتي وبقي 
الفاتيكان.
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حي�رة أمام الق�رارات الجديدة في فرنس�ا ف�ي خطابه 
في التاس�ع والعش�رين من آذار/م�ارس 0971، فقد 
جاء تحّركه مش�وبًا بكثير من الحذر. ولم تكن الإدانة 
صريحة للدستور المدني للإكليروس ولمبادئ الثورة 
الفرنس�ية س�وى ف�ي "المختص�ر" الرس�ولي (douQ 
mutnauqila) ف�ي العاش�ر م�ن آذار/م�ارس 1971؛ 
بناء على موقف الكنيس�ة الغاليكانية (الفرنس�ية) التي 
رأت أن الاعت�راف بش�عيرة عام�ة ض�روري وضامن 
لاس�تقرار الجماع�ة السياس�ية. فخلص الباب�ا بيوس 
السادس إلى أن "وضع كافة الناس على قدم المساواة 
واعتبارهم على القدر نفس�ه من الحرية" يش�كل فعًلا 
منافي�ًا لي�س فق�ط للعق�ل، ب�ل للمعتق�د الكاثوليكي 
أيضًا.(3) فالمس�اواة والحرية الدينية، وما ينجر عنهما 
م�ن إفق�اد الكاثوليكي�ة توليه�ا موقع الص�دارة كدين 
مهيمن، تهدف كلتاهما إلى الإطاحة بمؤسس�ة الدين 
الكاثوليكي، وفق منظور البابا.
ما جعل البابا يبدي رفضًا قاطعًا للفصل العاشر من 
الإعلان  المتعلق  بالحرية 
الديني�ة. ه�ذا فض�ًلا عن 
وقوف�ه ضد تأمي�م أملاك 
الكنيس�ة،  وإلغ�اء  نظ�ام 
العش�ور، ومنع الانتساب 
المس�تجد  للكنيس�ة، 
وقب�ول  المناهضي�ن 
للكاثوليكي�ة ف�ي الوظيفة 
العمومي�ة.  ولك�ن  ذل�ك 
الاحتج�اج الص�ارم م�ن قب�ل البابا ل�م يمن�ع جيروم 
ش�امبيون دي سيس�ي، رئي�س أس�اقفة مدين�ة ب�وردو 
الفرنس�ية، من الانحياز للثورة وإقرار مش�روع إعلان 
الحقوق.
عق�ب ذلك تط�ّورت الأم�ور س�لبًا مع الكنيس�ة، 
وسارت باتجاه فرض الثورة أداء قسم الولاء للدستور 
المدني للإكليروس. وفي منظور البابا إفقاد الكنيس�ة 
الس�ند التشريعي للدولة، أثناء أداء مهامها الدينية، بما 
يس�اوي بالفعل تش�كيل نظ�ام اجتماع�ي جديد هدفه 
تدمير الدين المسيحي.(4) تم اعتبار كافة فصول إعلان 
حقوق الإنس�ان والمواطن، منافي�ة للكتاب المقدس 
والعق�ل لم�ا تضمنته من حّث على الحري�ة والعدالة. 
ومنذ تل�ك الآونة انطلقت معارض�ة منتظمة من روما 
بقي�ادة البابا. وللتوضيح فقد كان رفض الكنيس�ة مبدأ 
الحري�ة الدينية ليس خوفًا من الإلح�اد، أو من تراجع 
الح�س الدين�ي، بل هو نابع أساس�ًا م�ن زعزعة ذلك 
المب�دأ الجدي�د مقالي�د الس�لطة الت�ي كان�ت بحوزة 
الإكلي�روس،  وتراج�ع 
نف�وذه،  ومخاط�ر  تحول�ه 
إل�ى س�لطة ديمقراطية بما 
ق�د يس�بب انهيار مؤسس�ة 
الكنيسة برمتها.
لم يأت شهر آب/أوت 
م�ن  الع�ام  2971،  حت�ى 
أعلن�ت طائف�ة م�ن رج�ال 
الدي�ن رفضها أداء القس�م، 
زعمت الكنيسة تقلَُّد مهام السلطة 
الزمنية، استلهامًا لما يرد في الإنجيل: 
"يا رب ها هنا سيفان" (لوقا 22: 83). وهو 
ما وّلد مفاهيم على غرار "الإمبراطورية 
الرومانية المقدسة"، و"القيصرية البابوية" 
omsipaporasec، و"نظرية السيفين" 
mutcnas manU.
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وه�و ما ترتب عن�ه حكم بالنفي، أعقبه في ش�هر أيلول/
س�بتمبر إعدام 003 منهم. ما أجب�ر أكثر من ثلاثين ألف 
رج�ل دين من الكهان والرهبان على الفرار إلى الخارج. 
وفي الش�هر نفسه احتلت فرنس�ا الثورية الأراضي التابعة 
للبابا في أفينيون وكونتادو فيناس�ينو. ثم في س�نة 6971 
هاج�م نابوليون دولة الفاتيكان وأجب�ر البابا على تجريد 
مذّل من الس�لاح. لتتوالى الأح�داث باحتلال روما، في 
ش�باط/فيفري من الع�ام 8971، ث�م عزل الباب�ا وإلغاء 
سلطته الزمنية. قضى بيوس السادس سجينًا في 92 آب/
أوت 9971 وكان الحديث حينها عن "البابا الأخير".
يس�تدعي حديثن�ا التع�رض إل�ى إع�لان الاس�تقلال 
الأمريك�ي ف�ي الراب�ع م�ن تموز/جويلي�ة 6771، وقد 
تضم�ن العدي�د م�ن الإش�ارات إل�ى المرجعي�ة الدينية: 
لاس�يما حق�وق الأف�راد التي تع�ود إلى إله خال�ق وهبها 
إل�ى كاف�ة الن�اس. وق�د كان قب�ول الكاثوليكي�ة إع�لان 
الاس�تقلال الأمريك�ي م�رّده إل�ى أن النظ�ام الاجتماعي 
الأمريكي لم يش�هد ذل�ك الانفصام م�ع المعايير الثقافية 
المس�يحية؛ بالإضافة أن خروج الأقلي�ة الكاثوليكية عن 
ذل�ك الإجماع مدع�اة إلى تجريدها من مزاي�ا المواطنة. 
في حين جاء إعلان تس�ع 
وثماني�ن الفرنس�ي ضمن 
س�ياق  مختل�ف،  س�لب 
الكنيس�ة  امتيازات  لطالما 
تمتعت بها، ف�ي بلد يضم 
أغلبي�ة  كاثوليكي�ة.  "وفي 
الوق�ت الذي ش�هدت فيه 
أوروبا تناقضًا بين حقوق الإنس�ان والمس�يحية لم تشهد 
أمري�كا ه�ذا التناقض. والأمر عائد بالأس�اس إلى هيمنة 
الكنيس�ة الكاثوليكي�ة في أوروبا عل�ى الفضاء الديني في 
حي�ن في أمري�كا، جعل التعدد م�ن الكاثوليكية طرفًا من 
جملة مجموعة أطراف"(5).
وبش�كل عام توارث بابوات روما تلك الخصومة مع 
حقوق الإنسان والحداثة. نجد بيوس التاسع في خطاب 
"mediuq amixaM"،ف�ي  التاس�ع  م�ن  حزيران/ج�وان 
2681، يعلن بصريح العبارة معارضته "لحقوق الإنسان 
الزائف�ة"، التي تتعارض مع "الحق الش�رعي والصحيح" 
الوحي�د ال�ذي تعت�رف به كنيس�ة روم�ا. والمتلخص في 
"الس�يّلابو"، أي قائم�ة آث�ام العص�ر الثماني�ن، الت�ي من 
ضمنها: الليبرالية، والإلحاد، والش�يوعية، والاشتراكية، 
وال�زواج المدن�ي، والعقلانية، ونظرية س�يادة الش�عب، 
والفصل بين الدولة والكنيسة، والمساواة بين الأديان.
ُأورد في هذا السياق قولا ل�ِلوي فيكومت دي بونال- 
dlanoB ed etmociV siuoL-  (0481-4571)،  وه�و 
سياس�ي معارض للث�ورة هاجم إعلان حقوق الإنس�ان، 
وعب�ر عن جوهر العلاقة الإش�كالية الت�ي لازمت الثورة 
المض�ادة وبقي�ت س�ائدة 
طيل�ة  العقدي�ن  الأولي�ن 
م�ن  الق�رن  العش�رين: 
"انطلق�ت  الث�ورة  بإعلان 
حقوق الإنسان والمواطن 
وتنته�ي  بإع�لان  حق�وق 
الرب".(6) ه�ذا  التضارب 
خلص البابا بيوس السادس إلى أن "وضع كافة 
الناس على قدم المساواة واعتبارهم على القدر 
نفسه من الحرية" يشكل فعًلا منافيًا ليس فقط 
للعقل، بل للمعتقد الكاثوليكي أيضًا.
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بين حقوق الإنس�ان وحقوق الرب مّث�َل جوهر الخلاف 
بين الكنيسة والثورة، أو الحداثة عمومًا. لكن ينبغي التنّبه 
أن الثقاف�ة الكاثوليكي�ة ما كانت كلها تس�ير بحس�ب هذا 
التوجه، فقد س�عت بع�ض التيارات وبع�ض التوجهات 
الليبرالي�ة إل�ى إيجاد مصالح�ة بين المعتق�د الكاثوليكي 
المتصلب وحقوق الإنسان، غير أن تلك التوجهات كان 
نصيبها المحاصرة والإدانة.
فف�ي  الع�ام  5481  اقت�رح  الأس�قف  دوبانل�و-
puolnapuD-  عل�ى  الكنيس�ة  اس�تعمال،  أو  بالأح�رى 
توظي�ف، حق�وق الحري�ة والدي�ن وال�رأي والصحافة، 
لبن�اء مجتمع مس�يحي مص�اَدر وغير مس�موح ب�ه. وفي 
س�نة 1681 ظه�ر كتاب ف�ي فرنس�ا، تم�ت ترجمته إلى 
الإيطالي�ة، كتب�ه الكاثوليكي ليون نيكولا غ�ودار "مبادئ 
98 والمعتقد الكاثوليكي" ذهب صاحبه إلى أن 71 مبدأ 
م�ن جملة المبادئ الواردة في إع�لان 98 لا تتناقض مع 
المعتقد الكاثوليكي، لكن مؤلفه غودارُأجبر على التوجه 
إلى روما والعمل على تحوير جوهر مؤلفه.
ول�م تجد الأم�ور نوعًا م�ن الزحزحة س�وى بانفتاح 
الكنيس�ة على مدخل آخ�ر للحقوق في الرس�الة البابوية 
"muravon mureR"  س�نة  1981  الت�ي  أصدره�ا  الباب�ا 
لي�ون الثالث عش�ر. اعتبر في الرس�الة الواجبات الملحة 
والعاجلة للدولة في "ضرورة العناية بالعمال". فتح البابا 
منف�ذًا جديدًا للحقوق، وتم عرض الإنجيل بمثابة س�فر 
القانون الأمث�ل. مّثل ذلك أول فرصة لحوار الكاثوليكية 
م�ع الحداثة، حي�ث أعلن البابا أن الكنيس�ة ه�ي الراعية 
والموكلة بتأويل القانون الطبيعي.
يمك�ن الق�ول إن الكنيس�ة الكاثوليكي�ة ق�د قض�ت 
أكثر من قرن، طيلة القرن التاس�ع عش�ر، لتس�تعيد وعيها 
م�ن جراء صدم�ة "إع�لان حق�وق الإنس�ان والمواطن" 
الفرنس�ي 9871. فقد حاولت الكنيس�ة في مرحلة أولى 
المعارض�ة، ثم ف�ي مرحلة لاحقة التأقل�م مع التحولات 
الت�ي اندلع�ت مع ثورات الق�رن الثامن عش�ر التي هزت 
المجتمعات الغربية.
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 8491: 
محاولات التعايش مع الوضع الجديد
خّيم حذر على الكنيس�ة طيلة الفترة النازية والفاشية، 
ناهي�ك عن الصمت الذي لازمها في التعاطي مع مس�ألة 
حقوق الإنس�ان طيلة الفترة الاستعمارية، أكان في البلاد 
العربي�ة أو ف�ي أمري�كا اللاتيني�ة. لك�ن إدراك الكنيس�ة 
لعلامات زمن جديد بدأ يطّل، كما تقول، من خلال بداية 
تش�كل عالم يقّر بحق الشعوب في تقرير مصيرها، هو ما 
دفعها إلى الانخراط في رس�م معالم هذا العالم الناشئ. 
كان الإع�لان العالم�ي لحق�وق الإنس�ان8491 بمثاب�ة 
الموعد الجديد للكنيسة.
وفي أثن�اء صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنس�ان 
الص�ادر ع�ن الأم�م المتحدة، ت�م رفض مقت�رح الممثل 
البرازيلي تريس�تاو دي أتايدي بعد طلبه تضمين مرجعية 
علوية للمبادئ، باعتبار تلك الحقوق عطية س�ماوية إلى 
الإنس�ان. كان رّد فع�ل الباب�ا بي�وس الثان�ي عش�ر حينها 
س�لبيًا عل�ى الإعلان. وبق�ي النف�ور حاضرًا بين كنيس�ة 
روم�ا وحق�وق الإنس�ان عل�ى الش�كل ال�ذي صيغت به 
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ف�ي الأم�م المتح�دة. والحقيق�ة أن هناك قراب�ة بين تلك 
المبادئ الواردة ضمن الإعلان الأممي، وسابقه الإعلان 
الفرنس�ي، ومختلف ما تدعو إلي�ه التقاليد الدينية(7)، غير 
أن الهيمنة الكنس�ية، أو الأورثوذكسية الكنسية، هي التي 
دفع�ت لتواجه تلك المبادئ في العديد من المناس�بات. 
لك�ن هذا لم يمن�ع من تحقي�ق بعض النجاح�ات تتصل 
بالحق�وق  الاقتصادي�ة  والاجتماعي�ة  ال�واردة  ضم�ن 
الإعلان، نتاج تدخل ممثلين كاثوليك. كانوا قد تجمعوا 
ف�ي تنظيم دول�ي للعمال المس�يحيين، بقي�ادة كاثوليكي 
فرنس�ي، ودفعوا باتج�اه إقرار حقوق تس�ير باتجاه تقليد 
الكنيس�ة، الوارد ضم�ن مفهوم العقي�دة الاجتماعية، أي 
مجم�وع المبادئ والتعالي�م المعبرة عن روح الكنيس�ة، 
ف�ي نظرتها إل�ى مختلف القضايا الاجتماعية والسياس�ية 
والاقتصادي�ة، والت�ي عل�ى ضوئه�ا تح�دد تدخله�ا في 
الاجتماعي.
ل�م يفتَّ ذلك من عزم الكنيس�ة، وكأن بقبولها بالأمر 
الواق�ع باتت تقي نفس�ها م�ن العزلة والانحص�ار: فكما 
يق�ول  اللاهوت�ي  والكردين�ال  بييتروباف�ان  (3091-
4991) ش�هد العال�م تح�وًلا ديمقراطي�ًا، وم�ا ل�م توِل 
الكنيس�ُة حقوَق الإنس�ان اهتمام�ًا توش�ك ألا تفهم هذا 
العال�م، وألا تق�در عل�ى التخاطب مع ه�ذا العالم، وألا 
تكون حاضرة؛ وبالتالي يتهدد الدور الرعوي للكنيسة(8).
التح�ول الجدي�ر بالاهتم�ام وهو ما حصل م�ع العام 
3691 بص�دور الرس�الة البابوي�ة للباب�ا يوحن�ا الثال�ث 
والعشرين (8591-3691) "sirret ni mecaP" (السام 
ف�ي الأرض). كانت الم�رة الأولى التي ي�ورد فيها البابا، 
وبش�كل جلي، إع�لان حقوق الإنس�ان 8491 مرجعيًة، 
باعتب�اره خط�وة مهم�ة عل�ى طري�ق تنظي�م المجموع�ة 
الدولي�ة، ورغبت�ه ف�ي مراعاة تل�ك الحق�وق المعلنة في 
كاف�ة البلدان لتغدو واقعًا فعليا(9). مع رس�الة البابا يوحنا 
الثال�ث والعش�رين (الس�ام ف�ي الأرض) س�نة 3691، 
التي كانت بمثابة الإعلان الكاثوليكي لحقوق الإنس�ان، 
يمك�ن الحديث ع�ن بداي�ة تعام�ل براغماتي للكنيس�ة، 
وليس مصالحة مسيحية مع حقوق الإنسان.
وُبعيد اعتلاء البابا كارول ووجتيلا في كانون الأول/
ديس�مبر 8791 س�دة البابوي�ة، تك�ّرر التنوي�ه بالإعلان 
العالم�ي لحق�وق الإنس�ان. أرس�ل رس�الة إل�ى الأمين 
العام للأم�م المتحدة كورت فالدهايم بمناس�بة الذكرى 
الثلاثي�ن لصدور الإعلان، معربًا فيه�ا عن غبطته بحلول 
ه�ذه الذك�رى المهم�ة. كما ع�اد الموضوع في الرس�الة 
البابوية الأولى "sinimoh rotpmedeR" (فادي الإنس�ان) 
المنش�ورة ف�ي م�ارس 9791؛ وج�رت اس�تعادته ف�ي 
الخطاب الذي ُألِقي أثناء زيارة الأمم المتحدة في أكتوبر 
من العام نفس�ه. وفي الخطاب الس�نوي الذي اعتاد البابا 
إلقاءه أمام أعضاء الس�لك الدبلوماس�ي المعتمدين لدى 
مع رسالة البابا يوحنا الثالث والعشرين 
(السلام في الأرض) سنة 3691، التي كانت 
بمثابة الإعلان الكاثوليكي لحقوق الإنسان، 
يمكن الحديث عن بداية تعامل براغماتي 
للكنيسة، وليس مصالحة مسيحية مع 
حقوق الإنسان.
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حاض�رة الفاتيكان، تطرق خلال العام 8891، بالحديث 
للإع�لان  العالم�ي  لحق�وق  الإنس�ان  8491  حينه�ا، 
معتب�رًا إي�اه "علامة مهمة عل�ى الطريق الطويل والش�اق 
للبشرية"(01).
لكن الملاحظ في تعاطي الكنيسة مع موضوع حقوق 
الإنسان، عقب صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 
8491، أنه�ا لم تقر حرية التدين ومبدأ التس�امح إلا بعد 
أن أيقنت أنها الأقدر في التحكم بهذه الأدوات الجديدة، 
ف�ي لعب�ة التناف�س م�ع الأدي�ان الأخ�رى، وبات�ت تعّي�ر 
الأوساط الدينية التي لا تعترف بذلك، بعد أن كانت تعّد 
الأم�ر من "المواد الض�ارة" ومن خطاي�ا العالم الجديد. 
ف�كان إلحاح يوحن�ا بولس الثاني على حقوق الإنس�ان، 
مثًلا، نابعًا من س�عيه لإس�قاط جدار برلين،مؤكدًا حينها 
عل�ى "حّق الدين". وبعد س�قوط المعس�كر الاش�تراكي 
تحول نحو المس�لمين والصين بالأس�اس. فالكنيسة مع 
حقوق الإنسان تنتقد الوسيلة وتوظف النتيجة.
حقوق الإنسان بين مفهوم الكنيسة الغربية 
وعالم الجنوب
عق�ب  انعق�اد  مجم�ع  الفاتي�كان  الثان�ي  (2691-
5691)، ال�ذي أرادته الكنيس�ة مس�تهل مرحل�ة جديدة 
ف�ي المصالح�ة م�ع الحداثة وم�ع العالم، أثيرت مس�ألة 
الحري�ة  الديني�ة ضم�ن  وثيق�ة  "eanamuH sitatingiD" 
(الكرام�ة الإنس�انية)(11). كان هاجس الكنيس�ة متلّخصًا 
ف�ي عنصري�ن: التعاط�ي مع المس�ألة في واق�ع يمثل فيه 
المس�يحيون الأغلبي�ة وتحض�ر فيه الكنيس�ة بمثابة "دين 
الدول�ة"؛ والتعاط�ي م�ع المس�ألة ف�ي واق�ع يمث�ل في�ه 
المسيحيون أقلية وتطمح فيه الكنيسة إلى كسب امتيازات 
إضافية.(21)  تمّخ�ض المجمع المذكور عن إقرار الحرية 
الدينية بقصد توظيفها كأداة إيديولوجية نحو الخارج، بما 
يعضد الكنيس�ة في مس�كونيتها وما ييسر مسعاها لأنجلة 
العال�م. ضمن اس�تراتيجية جدي�دة توختها ف�ي التعامل 
م�ع الآخ�ر، تمثل�ت في م�ا يع�رف ب��-etatea artsoN- 
والت�ي تش�كَّ ل بموجبها "مجلس الحوار م�ع الأديان غير 
المسيحية"، الذي ُكلِّف بهندسة علاقات الكاثوليكية مع 
أدي�ان العال�م. حينها خرج الجدل بش�أن الحري�ة الدينية 
وحقوق الإنس�ان م�ن الت�داول الغربي، بي�ن التصورات 
الديني�ة واللادينية، وب�ات مطروحًا في الخارج. س�ننظر 
إلى المس�تجدات التي حصلت داخل الكنيسة وارتباطها 
بمس�ألتي حقوق الإنسان والحرية الدينية من خلال واقع 
أمريكا اللاتينية وواقع البلاد الإسلامية.
لم تش�فع قرارات مجمع الفاتيكان الثاني، التي ُعدَّ ت 
ثورة كوبرنيكية داخل الكنيسة، دون بقاء المركز في روما 
عرض�ة للهزات. فقد جاءت المراجع�ة الجذرية لمفهوم 
حقوق الإنس�ان من أقاصي الجنوب، تحديدًا من أمريكا 
اللاتينية، عبر ما ُعِرف بلاهوت التحرر. فقد دّب تس�اؤل 
ف�ي أطراف العال�م الكاثوليك�ي المهمَّ ش بش�أن صدقية 
مفاهيم حقوق الإنسان دينيًا، في ظل غياب التطرق بحزم 
ل�"حق�وق الفقير" التي ترهق أتباع كنائس العالم الثالث. 
ف�"لاه�وت التح�رر - كم�ا يق�ول ليوناردو ب�وف- جاء 
جراء زواج الكنيسة مع الفقراء"(31) بصفته إصغاء لصوت 
المعذَّ بين في الأرض(41). ولأّن حقوق الإنسان بالمفهوم 
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السائد، الفرنسي والعائد إلى الأمم المتحدة، هي حقوق 
برجوازية باعتبار الإلحاح على أمرين: الفردانية والملكية 
الخاص�ة؛ وبالمفهوم العائد إلى كنيس�ة روما هي حقوق 
مغتربة ومثالية. ذهب لاهوت التحرر إلى محاولة تحويل 
حقوق الإنس�ان إل�ى حقوق الفق�راء(51). لكن ذلك الهم 
الإنس�اني الذي اس�تبد بلاهوت التحرر منذ نش�أته جعله 
عرض�ة لاتهامي�ن رئيس�يين: م�والاة الش�يوعية ومخاطر 
تحوي�ل الدي�ن إلى سياس�ة. م�ا انجرت عن�ه محاكمات 
كنس�ية ش�هيرة لقادت�ه، بقص�د محاص�رة ه�ذا اللاهوت 
المتمّرد. تم ذلك بتسليط الحرمان على غوستافوغوتيراز 
(3891-4891) أولا، ث�م ليون�اردو ب�وف لاحق�ًا، من 
طرف "مجلس مراقبة العقيدة" بروما، برئاس�ة الكردينال 
جوزيف راتس�ينغر حينها،البابا المس�تقيل لاحقًا، حصل 
ذل�ك بين س�نتي (4891-5891م). ُأجِل�س بوف على 
الكرس�ي ذاته الذي أجِلس علي�ه غاليلو غاليلي وجردانو 
برون�و، بتهمة الانحراف عن الطريق الس�وي. لا لش�يء 
إلا لأنه س�عى إلى إعادة صياغة فلس�فة المسيحية خارج 
مع�ادلات الّزمن الحالي، وفق رؤى طهرّية، تتلخص في 
قوله: "على ما أعتقد يصعب الحديث عن المسيح الفقير 
والودي�ع داخ�ل قص�ور روم�ا... والبديل ما فعله حش�ٌد 
من أس�اقفة أمري�كا الّلاتيني�ة، باعوا قصوره�م وتحّولوا 
للّسكنى في بيوت متواضعة".(61)
وأم�ا م�ا يخص تح�ولات الكنيس�ة عق�ب الفاتيكان 
الثان�ي وعلاقته�ا بالعال�م الإس�لامي، فم�ا أن أوش�كت 
جولة توظيف حقوق الإنسان ضد الخطر الشيوعي على 
الانته�اء، والذي كان يهدد المعس�كر الغرب�ي، توجهت 
الأنظ�ار نح�و العالم الإس�لامي، ولا س�يما ف�ي أعقاب 
الحادي عش�ر م�ن أيلول/س�بتمبر، لكن تبي�ن أن العالم 
الإس�لامي منهك ويمكن اس�تيعابه وردعه بإثارة مس�ألة 
الانته�اك، كلم�ا اس�تلزم الأم�ر. وبيس�ر نقلت الكنيس�ة 
معرك�ة حق�وق الإنس�ان م�ن الفض�اء الغربي إل�ى فضاء 
"العال�م الإس�لامي" و"العال�م الهن�دي الصين�ي".  ل�م 
تعد الكنيس�ة رافضة لمفه�وم الحرية الديني�ة في فضائها 
الغرب�ي التقلي�دي، بع�د أن اطمأن�ت أن الداخ�ل خارج 
التهدي�د. وبات�ت حقوق الإنس�ان منظ�ورا إليها كحقوق 
للاخت�راق الديني، بعد أن أمس�ى الحدي�ث عنها كقضية 
إش�كالية ضم�ن تراث الآخ�ر وواقعه وثقافت�ه. وفي ظل 
ه�ذا الانزي�اح في التعاطي م�ع مفاهيم حقوق الإنس�ان، 
اش�تغلت ماكينة الحدي�ث عن الحق في ال�ردة، والحرية 
الدينية، بتشجيع مباشر من الكنيسة سواء عبر الملتقيات، 
أو عب�ر المج�لات (إس�اميات مس�يحيات مث�اًلا) التي 
جمعت حولها طائفة من المفكرين المسلمين التقدميين 
والحداثيين. وفي ظل هذا المناخ، غاب المسلم وكيفيات 
التعاطي معه كنسيًا وواقعيًا داخل الواقع الغربي المختال 
ببلوغه س�درة المنتهى الحقوقي. فهل المسلم المتواجد 
في الغرب المس�يحي ينعم بحقوقه؟ الجواب بالإيجاب 
إن قارن�ا الأم�ور بم�ا هو جار داخ�ل الواقع الإس�لامي، 
نقلت الكنيسة معركة حقوق الإنسان 
من الفضاء الغربي إلى فضاء "العالم 
الإسلامي" و"العالم الهندي الصيني".
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ولكنه جواب بالنفي إن نظرنا إلى الأمور مقارنة بالداخل 
الغربي، بين المس�يحيين وغيرهم. ذلك ما نحيل القارئ 
إل�ى متابعته عن قرب ضمن كتابين قمن�ا بترجمتهما إلى 
اللغ�ة العربية: الأول لإنزو باتش�ي بعنوان: "الإس�ام في 
أوروبا أنماط الاندماج"، والثاني لستيفانو أليافي بعنوان: 
"الإسام الإيطالي رحلة في وقائع الديانة الثانية"(71).
تب�دو تناقضات الكنيس�ة مع ذاتها وم�ع العالم جّمة. 
ف�ي الأدبيات الكنس�ية ع�ادة ما ُيط�َرح حضور الكنيس�ة 
في الفضاءات غير المس�يحية، ولاسيما منها الإسلامية، 
بمثاب�ة "الش�هادة" والع�ون والتطوير والمس�اندة للمرأة 
للنهوض بحقوقها، ولكنها تغفل عن أوضاع الراهبة التي 
تفتقر لأدنى درجات الحقوق داخل الكنيسة. وهو ما يبرر 
الق�ول إن حقوق الإنس�ان غير قابلة للتطبي�ق في الفضاء 
الكنسي جراء انبناء الكنيسة على التراتبية وافتقادها للبناء 
الديمقراطي. ولقد رفض الفاتيكان الحرية الدينية خشية 
من تمرد الراهبات على سلطة الذكور.
ومن�ذ  أواخ�ر  عه�د  كارول  ووجتي�لا  وطيل�ة  فت�رة 
جوزيف راتس�ينغر ش�هدت الكنيس�ة نوعًا من "التصلب 
المفاهيم�ي" تجاه حقوق الإنس�ان، وب�ات الحديث عن 
ك�ون حق�وق الإنس�ان ه�ي بمثاب�ة التهدي�د المتأتي من 
الفلس�فة العدمي�ة والنس�بية. حي�ث الإلح�اح المس�تجد 
للكنيس�ة على مراعاتها للقانون الطبيعي (الفطرة). وعاد 
الخط�اب الكنس�ي الأرثوذكس�ي بع�د أن ت�وارى طيل�ة 
عقود. ومنذ أواخر فترة يوحنا بولس الثاني عاد الحديث 
عن حق الإجهاض والقتل الرحيم بمثابة التقويض لمبدأ 
حق�وق الإنس�ان. ومن ه�ذا المنظور توجه�ت انتقادات 
للمنظم�ات الدولي�ة التي تدافع عن تل�ك الحقوق كونها 
تهدد بعمق حياة البشر.
وبش�كل ع�ام م�رت الكنيس�ة بمراح�ل م�ع حق�وق 
الإنس�ان، م�ن المعارض�ة الراديكالي�ة لإع�لان حق�وق 
الإنس�ان والمواطن الفرنس�ي 9871، إلى القبول الحذر 
للإعلان العالمي لحقوق الإنس�ان 8491، إلى التصادم 
المس�تجد والع�ودة للحدي�ث ع�ن القان�ون الطبيعي مع 
يوحن�ا بول�س الثان�ي ثم م�ع بندكتوس الس�ادس عش�ر. 
فحسب مينوتسي المصالحة النهائية بين الكنيسة وحقوق 
الإنسان ما زالت في أمر الغيب، لم تقع بعد(81).
اشتغلت ماكينة الحديث عن الحق في 
الردة، والحرية الدينية، بتشجيع مباشر 
من الكنيسة سواء عبر الملتقيات، أو عبر 
المجلات (إسلاميات مسيحيات مثاًلا) 
التي جمعت حولها طائفة من المفكرين 
المسلمين التقدميين والحداثيين.
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